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III. AHMET ÇEŞMESİ t a r ih ç e s i
Topkapı Sarayı’nın Babı Hümâyun denen dış kapının önün­
dedir. Eskiden burada Bizans’ın Jeranyon-Geranion Çeşme­
si vardı ki Geranius Rumca Turna Kuşu demektir. İşte Sultan 
III. Ahmet (1703-1730), bu güzel çeşme yerinde çok daha gü­
zel başka bir çeşme yaptırmıştır. Saltanatın ilk yıllarında Rus- 
Avusturya savaşlarından bunalan III. Ahmet 1718’de Pasa- 
rofça Barış Antlaşması ile bir sükûn dönemine ulaşınca sev­
gili Sadrazamı ile elele vererek imar hareketlerine başladı. 
Kenti her biri birbirinden güzel köşkler, saraylar ve bahçeler­
le süsjedi. Ancak bu anıtların en güzelleri kendi adı ile anılan 
meydan çeşmeleridir.
1728’de biten ve Sadrazam İbrahim Paşa’nın armağanı olan 
bu çeşmenin plânını Padişahın bizzat çizdiği söylenirse de mi­
marı Başmimar Mehmet Ağa’dır. Yuvarlak bir kaide üzerin­
de dört köşe olarak inşa edilen çeşmenin köşeleri yuvarlatı­
larak birer sebil yerleştirildiği gibi, ortalarındaki düz kısımlara 
da mermer yalaklı birer çeşme oturtulmuştur. Ayasofya’daki 
çeşmenin Üsküdar’daki III. Ahmet çeşmesinden farkı bu se­
biller kadar mermerlerinin çok renkli olmasıdır.
Binanın her 4 yüzündeki taş ve bronz işçiliği kadar tahta
saçakların süsleri ve önyüzü süsleyen yazıların hepsi birer sa­
nat eseridir.
Çatıyı örten merkezi kubbenin dört bir tarafındaki küçük kub­
beler de altın âlemleriyle ayrıca bir süsleme örneğidir.
Çeşmenin Ayasofya’ya bakan yüzünde şair Seyid Vehbi’­
nin hattiyle şu tarihi beyti vardır ki bizzat III. Ahmet’in söyle­
diği rivayet edilir.
Tarihi Sultan Ahmed’in câri zeban lüleden
Aç Besmeleyle iç suyû Han Ahmed’e eyle duâ
1141/1728
Ayrıca çeşmenin her 4 yüzü de şair Vehbi’nin, Sultan III. 
Ahmet ve Sadrazam İbrahim Paşa için yazdığı 56 mısralık bir 
kasidesi ile süslenmiştir ki bunların da III. Ahmet hattı ile ol­
duğu söylenir. Ancak bu çeşme mimarimizde beliren Avrupa 
etkisinin ilk örneklerinden olduğundan yapım sırasında yapı 
işçileri loncası mensupları ayaklanmış ve Sarayın etrafını 
sararak:
“ Padişahın İstanbul’un zevkini bu biçimde rencide edecek 
bir eser yapmaya hakkı yoktur”  diye bağırmışlardı.
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